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Proe-f opzet 
In de her-fstteelt van 19S3 werden 14 nieuwe rassen tomaat op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Abunda, Angela en Neœato werden als vergelijkingsras aan de serie 
toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.B.Romein te Schipluiden 
- proefstation te Naaldwijk 
- proe-f tuin te Sappemeer 
Tabel 1. Proe-f- en proef vel dgegevens. 
scherm 
medium 
aantal pi/veld 
pi anta-f stand 
veldgrootte 
saai data 
piantdata 
beoordelingsdata 
oogstperiode 
Schipluiden 
nee 
veenfaalen 
14 
60 cm 
6.72. m2 
27-05-83 
01-O7-83 
31-08-B3 en 
20-10-83 
16-08-83 tm 
26-10-83 
Naaldwi jk 
nee 
grond 
12 
55 cm 
5.28 m2 
10-06-83 
13-07-83 
21-09-83 en 
20-10-83 
05-09-83 tm 
14-11-83 
Sappemeer 
nee 
steenwol 
14 
60 cm 
6.72 m2 
27-05-83 
01-07-83 
07-09-83 en 
20-10-83 
22-08-83 tm 
03-11-83 
I 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.6., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 
en vruchteigenschappen : 
- vorm , 
- kleur 
- stevigheid 
Bij de tweede maal werd beoordeeld op de vruchteigenschappen. 
De cij-fers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proe-fplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proe-f 
Vel dn ummer s -
opgenomen rassen. 
code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
6 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
R 
Schipl. 
I 
17 
11 
e 
6 
12 
18 
14 
9 
1 
13 
10 
20 
16 
19 
7 
15 
•-> 
II 
29 
33 
26 
27 
35 
24 
21 
36 
37 
32 
39 
23 
25 
30 
o o 
22 
40 
Naai 
I 
15 
11 
13 
7 
o 
10 
14 
8 
16 
6 
9 
4 
3 
18 
5 
12 
17 
dw. 
II 
27 
21 
36 
31 
30 
32 
'-yz 
33 
34 
25 
35 
38 
26 
40 
24 
37 
28 
Sappemeer 
I 
14 
3 
6 
4 
10 
1 
12 
8 
•p 
5 
15 
7 
13 
11 
9 
II 
35 
37 
41 
39 
28 
42 
30 
38 
34 
40 
29 
36 
31 
33 
resisten 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 P 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
_________ 
Tm C5 
Tm C3 
Tm C3 
tie 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
•er 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
F2 
Fl 
N wi 
wi 
N wi 
N 
N 
N 
N wi 
N wi 
N wi 
wi 
N wi 
N wi 
N 
Toelichting bij de tabellen, 
Ci j-f ers: groei kracht 
gewasopbouw 
vorm 
kleur 
stevigheid 
groei kracht 
gewasopbouw 
vorm 
kleur 
stevigheid 
4 
4 
4 
4 
4 
e 
S 
8 
8 
8 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
— 
= 
= 
te weinig 
slecht 
slecht 
slecht 
zeer zacht 
te veel 
zeer goed 
zeer goed 
zeer goed 
zeer stevig 
'Si 
P 
Q 
R 
i 
E 
SI 
N. 
S2 
= verge!ijkingsras Abunda. 
= vergelijkingsras Angela. 
= vergelijkingsras Nemato. 
= Tussentijdse beoordeling. 
= eindbeoordeling. 
= Schipluiden. 
= Naaldwijk. 
= Sappemeer. 
Gem. = Gemiddelde van de proe-F plaat sen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg Schipluiden 10-08-83 t/m 29-08-83 totaal t/m 26-10-83 
Naaldwijk 05-09-83 t/m 14-09-83 t/m 14-11-83 
Sappemeer 22-08-83 t/m 07-09-83 t/m 03-11-83 
labe! 3. 
coitissie 
Säasnvatting van de beoordelingen in c i j fers door de 
H 
B 
C 
D 
E 
F 
S 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
Sea. 
P 
g 
R 
Get. 
Bros 
u i 
6.7 
5.1 
5.3 
7.S 
6.8 
6.6 
6.6 
6.3 
6.0 
7.6 
6.3 
6.2 
7,0 
6.9 
6.6 
6.0 
6.S 
6.3 
6.4 
kr. T 
K. £2 
4.8 5.6 
5.7 6.5 
4.9 4.9 
5.3 7.0 
5.6 6.9 
J . i > w« 0 
6.3 7.1 
6.3 7.4 
6.1 6.6 
5.8 6.9 
6.2 7.0 
5.7 6.8 
6.0 7.3 
6.3 6.0 
5.3 6.6 
6.3 6.4 
5.5 7.4 
5.5 6.4 
5.8 6.7 
Ses. 
5.7 
5.8 
5.0 
6.9 
6.4 
5.9 
6.7 
6.7 
6.2 
6.8 
6.7 
6.2 
6.8 
6.4 
6.3 
6.2 
6.6 
6.1 
6.3 
Gêna 
SI 
6.9 
6.0 
5.S 
6.9 
7.0 
6.7 
6.5 
6.9 
6.3 
6.4 
7.0 
6.6 
6.2 
6.4 
6.5 
6.4 
5.9 
6.6 
6.3 
iopb. T 
ft. Ü ^ 
5.5 6.1 
5.9 6.4 
5.1 5.1 
5.8 6.4 
5.7 5.8 
5.5 5.4 
5.2 6.5 
5.9 6.6 
6.0 6.0 
5.4 5.3 
5.3 6.5 
5.7 6.5 
5,4 6.3 
5.S 5.6 
5.6 6.1 
6.2 6.4 
5.5 6.2 
5.6 6.2 
5.8 6.3 
Ge». 
6.2 
6.1 
5.3 
6.4 
6.2 
5.9 
6.1 
6.5 
6.1 
5.9 
6.4 
6.3 
6.0 
5.9 
6.1 
6.3 
5.9 
6.1 
6.1 
Vors 
SI 
7.4 
6.7 
6.2 
6.2 
6.9 
5.9 
5.6 
5.e 
6.3 
5.6 
6.4 
7.1 
6.6 
5.9 
6.4 
6.4 
7.0 
5.9 
6.4 
N. 
6.3 
c 0 J . 7 
5.6 
5.7 
5.S 
4.6 
5.7 
6.1 
6.1 
5.6 
5.3 
5.9 
5.8 
5.8 
5.7 
5.8 
5.7 
5.3 
5.6 
ï 
S2 
6.3 
6.5 
5.6 
6.3 
6.8 
4.4 
6.0 
6.0 
7.0 
5.6 
5.9 
6.0 
6.9 
6.1 
6.2 
Ut i 
6.1 
6.1 
6.1 
Ses. 
6.8 
6.4 
5.8 
6.2 
6.5 
5.0 
5.8 
6.0 
6.6 
5.6 
5.9 
6.3 
6.4 
5.9 
6.1 
6.1 
6.3 
5.3 
6.1 
Kleur 
SI 
6.2 
6.6 
6.3 
5.3 
6.6 
6.4 
6.0 
5.1 
5.9 
5.1 
6.4 
6.9 
4.6 
5.4 
5,9 
6.6 
5.1 
6.4 
6.0 
N. 
5.6 
5.8 
6.1 
5.8 
5.6 
5.! 
5.7 
5.8 
j . 4 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.9 
4.0 
5.5 
5.1 
T 
i l 
6.4 
6.4 
6.4 
5.4 
6.8 
5.8 
5.9 
6.4 
6.1 
5.1 
5.9 
6.5 
5.4 
6.0 
6.2 
5.1 
6.3 
5.9 
Gea. 
6.1 
6.3 
6.3 
5.5 
6.3 
5.3 
5.7 
5.7 
5.9 
c n 
6.0 
6.3 
5.3 
5.5 
5.8 
6.2 
4.7 
6.1 
5.7 
Stev 
SI 
6.3 
7.0 
6.6 
6.7 
6.7 
6.9 
6.9 
6.6 
6.7 
6.3 
6.8 
7.3 
6.7 
7.2 
6.8 
7.4 
6.1 
6.7 
6.7 
qheid I 
H, £2 
6.2 6.9 
6.3 7.4 
5.8 6.4 
5.6 7.1 
5.5 6.8 
5.7 6.0 
5.4 6.4 
5.5 6,3 
5.9 6.9 
0.4 6 . j 
5.S 6.5 
6.5 7.3 
6.2 7.0 
6.3 7.0 
5.9 6.8 
6.3 6.8 
4.9 5.9 
5.3 6.0 
5.5 6.2 
Ses. 
6.5 
6.9 
6.3 
• 6.5 
6.3 
6.2 
6.2 
6.1 
6.5 
6.1 
6.4 
7.0 
6.6 
6.3 
6.5 
6.S 
5.6 
6.0 
6.2 I 
A 
B 
r 
D 
E 
F 
8 
H 
j 
y 
iw 
t ; 
N 
0 
Sea. 
F 
Q 
R 
Ses. 
Vora 
SI 
6.3 
6.2 
6.5 
6.6 
6.3 
5.2 
6.6 
6.1 
6.7 
6.3 
5.8 
6.3 
6.7 
6.7 
6.3 
6.2 
6.6 
5.9 
6.2 
N 
6.1 
5.8 
5.7 
6.5 
6.3 
4.5 
5.6 
6.6 
6.2 
5.6 
4.7 
5.7 
6.2 
5.9 
5.3 
c *\ 
J l i 
5.8 
4.8 
5.3 
£ 
S2 
6.1 
5.9 
5.9 
6.5 
6.4 
5.4 
6.1 
6.1 
6.5 
6.4 
5.0 
6.0 
6.6 
5.8 
6.1 
5.9 
6.1 
5.1 
5.7 
6et. 
6.2 
6.0 
6.0 
6.5 
6.5 
5.0 
6.1 
6.3 
6.5 
à.i 
5.2 
6.0 
6.5 
6.1 
6.1 
5.8 
6.2 
5.3 
5.7 
Kleur 
SI 
5.9 
6.3 
6.1 
6.3 
6.2 
5.4 
5.9 
6.1 
6.1 
5.8 
6.3 
6.4 
6.2 
6.1 
6.1 
6.2 
5.4 
5.3 
5.3 
N 
5.6 
5.6 
5.7 
5.9 
6.2 
5.5 
5.9 
6.0 
5.7 
5.6 
5.5 
5.8 
5.5 
5.7 
5.7 
5.5 
5.1 
5.6 
5.4 
E 
S2 
5.5 
5.6 
5.5 
4.3 
6.3 
5.4 
5.8 
5.0 
5.8 
5.5 
5.4 
5.9 
4.5 
4.9 
5.4 
5.6 
5.2 
5.1 
J . 0 
Set. 
5.7 
5.8 
5.8 
5.7 
6.2 
5,4 
5.9 
5.7 
5.9 
5.6 
5.7 
6.0 
5.4 
5.6 
5.7 
5.8 
5.2 
5.5 
5.5 
Stev 
?1 
6.4 
6.7 
6.8 
6.8 
6.5 
6.2 
6.4 
5.8 
5.9 
6.5 
6.7 
6.5 
6.6 
7.1 
6.5 
6.9 
6.7 
6.2 
6.6 
gheid 
H 
5.7 
5.7 
5.9 
C T 
j t ; 
5.7 
5.4 
5.3 
6.0 
5.8 
5,9 
5.8 
6.0 
5.7 
6.3 
5.8 
5.6 
6.0 
5.0 
5.5 
£ 
S i 
5.7 
5.7 
5.5 
5.9 
5.6 
5.6 
5.9 
5.7 
5.7 
5.5 
5.6 
5.8 
5.8 
5.8 
5.7 
6.2 
6.4 
5.3 
6.0 
Ses. 
5.9 
6.0 
6.1 
6.i 
5.9 
5.7 
5.9 
5.8 
5.8 
6.0 
6.0 
6,1 
6.0 
6.4 
6.0 
6.2 
6.4 
5.5 
6.0 
Tâbel 4. Sassnvatting van de beoordelingen in cij-fers door de 
oyerige beoordelaars. 
A 
3 
C 
D 
E 
* 
e 
H 
j 
K 
L 
H 
N 
n 
ces. 
i 
Q 
P. 
Bei. 
Groe 
SI 
6.1 
5.2 
5.2 
8.0 
7.2 
7.1 
7.0 
6.6 
6.1 
7.9 
7.1 
6.5 
7.2 
7.1 
6.7 
5.9 
6.9 
6.7 
6.5 
kr. 
N 
5.1 
6.3 
5.4 
6.3 
6.3 
6.5 
6.B 
7.3 
6.4 
7.5 
7.4 
6.8 
7.0 
7.3 
6.6 
6.9 
6.3 
6.5 
6.6 
T 
32 
6.0 
6.5 
5.3 
7.0 
6.9 
6.0 
7.5 
"T S 
i .n 
6.9 
6.5 
7.0 
6.B 
7.4 
6.5 
6.7 
6.S 
7.6 
6.6 
7.0 
Ses. 
5.7 
6.0 
5.3 
7.1 
6.8 
6.5 
7.1 
7.1 
6.5 
7.3 
7.2 
6.7 
-ï 1 
7.1 
6.7 
6.5 
6.9 
6.6 
6.7 
Sewasopb. 
S! 
6.5 
5.9 
5.5 
6.7 
6.6 
6.1 
6.0 
6.2 
5.? 
6.7 
6.6 
0. ù 
6.0 
6.2 
6.2 
6.1 
6.Û 
6.2 
6.1 
N 
5.8 
6.3 
5.8 
c r 
J. J 
5.9 
6.0 
5.6 
6.5 
5.6 
6.3 
6.3 
6.0 
5.9 
6.6 
£.0 
6.1 
5.1 
6.0 
5.7 
T 
32 
6.1 
6.6 
6.0 
6.9 
6.0 
6.3 
6.4 
6.5 
7.0 
6.5 
6.9 
6.8 
6.5 
6.6 
6.5 
6.9 
6.4 
6.4 
6.6 
6e». 
6.1 
6.3 
5.8 
6.4 
6.2 
6.1 
6.0 
6.4 
6.2 
6.5 
6.6 
6.4 
6.1 
6.5 
6.2 
6.4 
5.8 
6.2 
6.1 
Vori T 
SI N 32 
6.9 7.0 6.6 
4.1 5.9 6.S 
5.8 6.1 5.9 
6.4 6.3 6.5 
4.2 6.4 7.0 
5.3 5.1 4.9 
5.2 6.0 6.1 
5.8 6.4 6.4 
6.5 6.4 7.0 
- ' L 7 - *! JiO D,^ J* o 
6.0 5.4 6.8 
6.7 6.1 6.9 
6.7 6.4 7.0 
5.9 6.5 6.4 
6.1 6.2 6.4 
6.2 6.1 6.4 
6.4 5.9 6.6 
5.8 5.3 6.4 
6.1 5.8 6.5 
Ses. 
6.8 
6.3 
5.9 
6.4 
6.5 
5.1 
5.8 
6.2 
6.6 
5.7 
6.1 
6.6 
6.7 
6.3 
6.2 
6.2 
6.3 
5.8 
6.1 
Kleur 
31 
6.0 
6.6 
5.9 
5.3 
6.3 
5.9 
5.6 
5.0 
5.5 
5.0 
6.5 
6.7 
4.8 
5.8 
5.8 
6.5 
4.6 
6.2 
5.8 
N 
6.1 
5.6 
6.4 
6.4 
5.8 
5.1 
5.5 
â.i 
6.0 
6.1 
5.5 
5.6 
5.9 
5.8 
5.9 
5.8 
4.5 
5.5 
5.3 
ï 
32 
5.3 
6.1 
6.S 
5.0 
6.4 
4.0 
5.S 
5.3 
5.6 
4.3 
5.6 
6.6 
5.5 
5.1 
5.3 
6.3 
5.3 
6.3 
6.0 
Ess. 
6.0 
6.1 
6.4 
5.6 
6.2 
5.7 
5.6 
5.6 
5.7 
5.3 
5.9 
6.3 
5.4 
5.6 
5.8 
6.2 
4.8 
6.0 
5.7 
Slev 
SI 
6.6 
7.0 
6.5 
6.7 
6.7 
6.4 
6.3 
4.4 
6.6 
6.7 
7.0 
7.1 
6.9 
7.1 
6.7 
6.8 
6.1 
6.5 
6.5 
çheid T 
N S2 
6.9 6.4 
6.1 7.1 
5.9 6.6 
5.9 6.6 
6.3 7.1 
5.9 6.4 
6.1 6.3 
6.1 6.5 
6.6 6.3 
6.0 6.5 
6.4 6.8 
6.8 7.0 
7.0 7.1 
7.3 6.9 
6.4 6.7 
6.6 6.9 
6.3 6.8 
5.8 6.5 
6.2 6.7 
Ses. 
6.6 
6.7 
6.3 
6.4 
6.7 
6.2 
6.2 
6.3 
6.5 
6.4 
6.7 
7.0 
7.0 
7.1 
6.6 
6.3 
6.4 
6.3 
6.5 
A 
if 
C 
D 
r 
r 
3 
H 
j 
K 
L 
H 
N 
0 
Ses. 
P 
a 
R 
Ses. 
Vors 
SI 
6.0 
5.5 
6.3 
6.7 
6.7 
5.0 
5.7 
5.5 
6.5 
6.2 
5.8 
6.2 
6.3 
6.8 
6.1 
5.3 
6.7 
5.3 
5.9 
N 
6.3 
5.5 
6.0 
4.3 
6.0 
4.3 
5.5 
6.8 
6.0 
6.0 
4.8 
5.3 
5.8 
4.0 
5.8 
5.0 
5.5 
4.8 
5.1 
E 
S2 
5.8 
6.3 
6.0 
6.5 
6.5 
4.5 
6.0 
6.0 
6.5 
6.0 
5.8 
6.5 
6.0 
6.0 
5.9 
6.4 
4.6 
5.6 
6e*. 
6.0 
5.8 
6.1 
6.5 
6.4 
4.6 
5.7 
6.1 
6.3 
6.1 
S T 
J. J 
5.9 
6.2 
6.3 
6.0 
5.6 
6.2 
4.9 
5.6 
Kleur 
SI 
5.0 
5.5 
5.8 
6.0 
5.3 
4.3 
4.7 
5.7 
5.8 
5.7 
6.2 
6.0 
6.0 
6.0 
5.6 
5.7 
6.0 
5.3 
5.7 
N 
5.3 
5.8 
3« v 
5.3 
5.5 
5.3 
5.3 
5.8 
5.3 
5.8 
5.3 
6.0 
5.8 
5.0 
5.5 
5.0 
4.5 
5.3 
4.9 
r 
>* 32 
5.5 
5.5 
5.3 
4.5 
6.3 
5.0 
5.5 
4.8 
5.3 
5.3 
J. J 
6.0 
4.5 
4.8 
5.3 
5.9 
e y 
J.0 
5.3 
5.5 
Ses. 
5.3 
5.6 
5.5 
5.3 
5.9 
4.9 
5.2 
5.4 
5.3 
5.6 
5.6 
6.0 
5.4 
5.3 
5.5 
5.5 
5.3 
5.3 
5.4 
Stev 
SI 
6.0 
6.0 
6.7 
6.3 
6.3 
5.3 
c; C 
6.0 
5.8 
6.3 
6.3 
6.2 
6.8 
6.1 
6.5 
6.3 
4.5 
4.4 
gheid E 
N 
5.3 
5.8 
6.0 
5.3 
5.8 
5.0 
5.0 
6.5 
5.8 
6.0 
5.0 
5.8 
5.3 
5.8 
5.6 
5.3 
6.0 
4.8 
5.4 
32 
5.5 
5.8 
c r 
J» J 
5.5 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.5 
5.8 
5.5 
5.3 
5.4 
5.6 
6.3 
5.1 
5.7 
Ses. 
5.6 
5.9 
6.1 
5.7 
5.3 
5.2 
5.2 
5.8 
5.7 
5.7 
5.6 
6.0 
5.7 
6.0 
5.7 
5.8 
6.2 
5.5 
5.8 
Tabel 5. Samenvatting var. de beoordelingen in precenten hoger dan ot'gelijk aan 
het geaiddeide van de standaardrassen, door de coasissie. 
A 
B 
C 
D 
E 
h 
G 
H 
i 
K 
L 
K 
N 
0 
Sei, 
P 
2 
K 
Sei. 
Sroe 
Si 
80.0 
.0 
') 
* V 
100.0 
70.0 
50.0 
50.0 
30.0 
20.0 
100.0 
70.û 
30. Û 
90.0 
70.0 
54.3 
£.0 
6.8 
6.3 
6.4 
ikr. 
N 
e.3 
16.7 
14.7 
is.7 
16.7 
1 0 . / 
50.0 
»U< J 
25.0 
25.0 
41.7 
25. û 
33.3 
50.0 
28.6 
6.3 
5.5 
5.5 
5.S 
T 
S2 
25.0 
62.5 
.0 
100.0 
75.0 
n e ft 
87.5 
100.0 
75.0 
75.0 
75.0 
75.0 
S7.5 
25.0 
63.4 
6.4 
7.4 
4.4 
4.7 
Sea 
37.8 
26.4 
5.6 
72.2 
53.9 
30.6 
• n r 
u i .» w 
62.8 
40.0 
66.7 
62.2 
43.3 
70.3 
48.3 
48.8 
6.2 
6.6 
6.1 
6.3 
Gewa 
SI 
80.0 
10.0 
10.0 
70.0 
80.0 
KI * ! l"l 
60.0 
70.0 
30.0 
40.0 
80.0 
60.0 
40.0 
50.0 
52.9 
4.4 
5.9 
6.6 
6.3 
icpb. 
N 
50,0 
75.0 
41.7 
f.o T 
»JU« j 
75.0 
58.3 
iO . 'j 
5 7 7 C u . u 
75.0 
50. û 
J u . w 
e r v 
J S . 0 
50.0 
75.0 
61.3 
6.2 
c, c; 
5.6 
5.S 
T 
25.0 
Ù / . J 
.0 
50.0 
4 n c 
12.5 
62.5 
50.0 
25.0 
.0 
50.0 
62.5 
50.0 
12.5 
32.1 
6.4 
6.2 
6.2 
6.3 
Sea 
51.7 
40.8 
17.2 
59.4 
55.3 
i j . 6 
57.5 
67.8 
A7 7 
30.0 
62.8 
60.3 
44.7 
45.8 
48.8 
^ 3 
W 1 ••» 
5.9 
6,1 
6.1 
Vors 
SI 
100.0 
70.0 
50.0 
30.0 
90.0 
20.0 
10.0 
.0 
80.0 
.0 
50.0 
90.0 
60.0 
40.0 
49.3 
6.4 
7.0 
5.9 
6.4 
N 
87,5 
68.8 
62.5 
50.0 
56.3 
.0 
62.5 
87.5 
87.5 
62.5 
37.5 
75,0 
68.8 
62.5 
62.1 
5.8 
5.7 
C 7 
J . J 
5,6 
T 
Ç7 
62.5 
62.5 
12.5 
75.0 
75 f'' 
1 W« V 
.0 
25.0 
25.0 
100.0 
l i . J 
12.5 
25.0 
O? =1 
25.0 
42.9 
6.2 
6.1 
6.1 
6.1 
6e» 
33.3 
67.1 
41.7 
51.7 
73.3 
6.7 
32.5 
37.5 
89.2 
i J . ' J 
33.3 
6u* j 
72.1 
42.5 
51.4 
6.1 
6.3 
6.1 
Kl eu 
SS 
90.0 
100.0 
90.0 
40.0 
100.0 
90.0 
TA Ci 
30.Q 
80.0 
30.0 
90.Û 
100.0 
10.0 
60.0 
70.0 
6.6 
5,1 
6.4 
6.0 
r 
N 
57
 t S 
63.8 
62.5 
50.0 
r ' 7 
JtS. j 
.0 
62.5 
37.5 
87.5 
62.5 
f - e, 
75.0 
AR S 
WW a J 
w * . t w 
U i . « 1 
5.9 
4.0 
5.5 
5.! 
T 
82 
87.5 
' ÛQ '* 
75.0 
50.0 
100.0 
50.0 
50.0 
87.5 
100.0 
"
c
. û 
* . W * l / 
37.5 
100.0 
62.5 
37.5 
72,3 
6.2 
C 1 
6.3 
5.9 
Ses 
88. ' 
39.6 
75.3 
46.7 
85.4 
46.7 
60.8 
68.3 
89.2 
39.2 
71.7 
il. i 
1! . 1 
53.3 
68.1 
6.2 
4.7 
6.1 
5.7 
Stev 
SI 
40.0 
80.0 
70.0 
60.0 
60.0 
80.0 
60.0 
60.0 
70.0 
30,0 
70.0 
90.0 
70.0 
90.0 
66.4 
7.4 
6.1 
6.7 
6.7 
ighsia 
N 
87.5 
57.5 
w « . • w 
- L 7 J C . J 
• 50.0 
50.0 
56.3 
75.0 
7 7 c 
62.5 
100.0 
87.5 
Q * ê w 
63.3 
6.3 
4.9 
5.3 
5.5 
T 
«-. / 
87.5 
100.0 
37.5 
ï t) ft 0 
75.0 
w / » w 
w V . V 
T 7 ^ 
87.5 
50.0 
50.0 
ujfi o 
3; . J 
75.0 
69.6 
6.8 
5.9 
6.0 
6.2 
Ses. 
7! 7 
89.2 
56.7 
72.1 
41.7 
40.0 
W W * w 
51.3 
77 S 
75 */ 
4Û.3 
96.7 
81.7 
32.1 
63.1 
6.8 
^ .* 
6.0 i 
j 
6.2. 
A 
B 
C 
0 
£ 
p 
S 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
Ges. 
P 
5 
R 
See. 
Von 
Si 
50.0 
40.0 
50.0 
60.0 
80.0 
.0 
60.0 
20.0 
70.0 
30.0 
20.0 
40.0 
60.0 
70.0 
46.4 
6.2 
6.6 
5.9 
6.2 
E 
N S2 
90.0 iOO.O 
30.0 100.0 
70.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
10.0 90.0 
60.0 iOO.O 
100.0 100.0 
90.0 100.0 
50.0 100.0 
.0 100.0 
60.0 100.0 
100.0 100.0 
90.0 100.0 
71.4 99.3 
5.2 5.9 
5.3 6.1 
4.3 5.1 
C 7 C 7 
J . J J . / 
Set. 
80. û 
73.3 
73.3 
86.7 
93.3 
33.3 
73.3 
73.3 
36.7 
60.0 
40.0 
66.7 
36.7 
86.7 
72.4 
5.3 
4.2 
5.3 
5.7 
Kleur 
SI 
70.0 
90.0 
80.0 
90.0 
90.0 
50.0 
30.0 
90.0 
100.0 
80.0 
90.0 
90.0 
90.0 
30.0 
83,6 
6.2 
5.4 
5.8 
5.B 
N 
60.0 
50.0 
70.0 
80.0 
90.0 
50.0 
70.0 
80, Û 
70,0 
60.0 
50.0 
c 
S2 
100.0 
100.0 
90.0 
70.0 
100.0 
90.0 
100.0 
90.0 
100.0 
100.0 
100.0 
70.0 100.0 
50.0 
70.0 
65.7 
c r 
J . J 
5.1 
5.4 
5.4 
50.0 
70.0 
90.0 
5.6 
* • " 
5.1 
C 7 
J . J 
Ses, 
76.7 
80.0 
30.0 
80.0 
93.3 
63.3 
WW» V 
86.7 
90.0 
80.0 
80.0 
86.7 
6 ù . -j> 
73.3 
79.8 
5.3 
5.2 
5.5 
5.5 
Steviçheic 
S3 , N 
40.0 70.0 
60.0 70.0 
80.0 70.0 
80.0 80.0 
60.0 40.0 
30.0 30.0 
50.0 40.0 
20.0 30.0 
20.0 60.0 
50.0 30.0 
70.0 60.0 
60.0 80.0 
60.0 50.0 
100.0 90.0 
r r 7 t e 1 
J J . / U J . / 
6.9 5.6 
6.7 6.0 
6.2 5.0 
6.6 5.5 
E 
S2 
60.0 
60.0 
30.0 
50,0 
50.0 
40.0 
60,0 
60.0 
60.0 
50.0 
40.0 
70.0 
60.0 
70.0 
54.3 
6.2 
6.4 
5.3 
6.0 
Set, 
56.7 
63.3 
60.0 
70.0 
56.7 
33,3 
5Û.Û 
53.3 
46.7 
60.0 
56.7 
70.0 
56.7 
86.7 
58.6 
6.2 
6.4 
5.5 
6.0 
Tabel 6. Saasnvätting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het geiiddelde van de standaardrassen. door de overige beoordelaars. 
A 
B 
r 
0 
r 
c 
G 
H 
U 
V 
L 
fl 
N 
0 
Ses. 
? 
Q 
R 
Ses. 
Broeikr. 
51 
40.0 
.0 
.0 
100.0 
90.0 
90.û 
80.0 
60.0 
30.0 
100.0 
80.0 
to.o 
80.0 
90. Ö 
L * 7 
O'», vi 
5.9 
4.9 
6.7 
6.5 
N 
.0 
25.0 
12.5 
25. Q 
25. û 
62.5 
62.5 
37.5 
37.5 
37.5 
100.0 
75.0 
100.0 
100.0 
57.1 
6.9 
6.3 
6.5 
6.6 
T 
s? Ses. 
37.5 25.8 
cri r. ?s o 
.0 4.2 
P7 c. 7ft Q 0/•J ;v.C 
87.5 67.5 
TT C £7 T 
o.'.j so. o 
100.0 80.3 
37.5 78.3 
87.5 51.7 
;n z ai i 
£7 K PC 7 
75.0 70.0 
100.0 93.3 
62 ^ «4 1 
Ui. t w w l i j. 
68.3 63,4 
6.8 6.5 
/.O 6.7 
6.6 6.6 
7.0 6.7 
Sevia 
SI 
60.0 
20.0 
,1 
• V 
70.0 
60,0 
20.0 
20.0 
30.0 
10.0 
70.0 
70.0 
30.0 
30.0 
30.0 
37.1 
6.1 
6.0 
6.2 
6.1 
5 0 n b i 
N 
75.0 
100.0 
75.0 
ÙL.J 
75.0 
75.0 
62.5 
37.5 
J'J. V 
37.5 
100.0 
75.Û 
75.0 
87.5 
77.7 
6.1 
5.1 
6.0 
5.7 
i 
S2 
77 c 
;/. j 
62.5 
25.0 
75.0 
25.0 
0/ * J 
50.0 
50.0 
37.5 
50.0 
75.0 
75.0 
50.0 
62.5 
wil w 
6.9 
6.4 
6.4 
6.6 
Ges, 
57.5 
60.8 
Owi-; 
69.2 
53.3 
44.2 
44.2 
55.8 
49.2 
69.2 
81.7 
60,0 
51.7 
60.0 
56.4 
6,4 
5.8 
6.2 
6.1 
Vors 
SI 
80.0 
7 v » v 
20.0 
50.0 
30.0 
.0 
.0 
.0 
40.0 
20.0 
40.0 
50.0 
40.0 
10.0 
31.4 
6.2 
6.4 
5.8 
6.1 
H 
100.0 
75.0 
87.5 
100.0 
87.5 
25.0 
75.0 
,77 C 
0/ . J 
100,0 
87.5 
?7 S 
W / . w 
C7 f 
b/. J 100.0 
87.5 
81.3 
6.1 
5.9 
5.3 
5.8 
T 
S2 
62.5 
37.5 
.0 
62.5 
100.0 
.0 
25.0 
50.û 
87.5 
.0 
75.0 
87.5 
87.5 
37.5 
Cf. r 
Jt. J 
6.4 
6.6 
6.4 
6.5 
Ses, 
80.8 
67.5 
w-J. O 
70.8 
72.5 
3.3 
33.3 
45.8 
75.8 
35.8 
50.3 
IC A 
82.5 
45.0 
CE 7 
JJ. / 
6.2 
6.3 
5.3 
6.1 
Kleur 
SI 
80.0 
100.0 
70.0 
40.0 
90.0 
60.0 
50.0 
20.0 
50.0 
40.0 
100.0 
100.O 
20.0 
70.0 
63.6 
6.5 
4.6 
6.2 
5.3 
N 
100.0 
75.0 
C7 s 
100.0 
37.5 
25.0 
75.0 
87.5 
100.0 
37.5 
37.5 
37.5 
100.0 
37.5 
81.3 
5.8 
4.5 
5.5 
5.3 
ï 
S2 
62.5 
100.0 
1 V v . V 
37.5 
100.0 
100,0 
62.5 
62.5 
62.5 
.0 
62.5 
100.0 
50.0 
37.5 
67.0 
4.3 
5.3 
6.3 
4.0 
Esï« 
30.8 
91.7 
Uw» w 
59.2 
92.5 
61.7 
62.5 
56.7 
ir, c 
/'J.C 
42.5 
66.7 
95.8 
56.7 
65.0 
70.6 
6.2 
4.8 
6.0 
5.7 
Stevigheid 
SI 
60.0 
90.0 
40.0 
70.0 
N 
100.0 
75.0 
62.5 
75.0 
T 
S2 
50.0 
100.0 
75.0 
62.5 
60.0 100.0 100.0 
40.0 
40.0 
50.0 
60.0 
60.0 
90.0 
100.0 
70.0 
90.0 
65.7 
6.8 
6.1 
6.5 
6.5 
75.0 
75.0 
75.0 
R7 c-8/ • w 
62.5 
87.5 
100,0 
100.0 
100.0 
83.9 
6.6 
6.3 
5.8 
6.2 
j/. j 
37.5 
50.0 
50.0 
c f. .^  
75.0 
100.0 
100.0 
87.5 
69.4 
6.9 
6.8 
6.5 
6.7 
Ses. 
70.0 
88.3 
59.2 
69.2 
86.7 
50.8 
50.3 
53.3 
ÖJ.C 
57.5 
34,2 
100.0 
90.0 
92.5 
73.1 
6.S 
6.4 
6.3 
6.5 
A 
n 
E 
C 
D 
r 
F 
S 
H 
« 
V 
L 
a 
N 
0 
Sët, 
p 
s 
j? 
Ses. 
Vori 
SI 
16.7 
.0 
33.3 
50.0 
66.7 
.0 
.0 
.0 
66.7 
ww. j 
16.7 
Jùt *> 
33.3 
31.0 
5.8 
6.7 
5.3 
5.9 
H 
75.0 
50.0 
50.0 
75.0 
75.0 
.0 
50.0 
100.0 
50.0 
75.0 
25.0 
75.0 
50.0 
75.0 
58.9 
D. v 
5.5 
4.3 
5.1 
E 
82 
75.0 
100.0 
100.0 
iOO.O 
100.0 
75.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. û 
50.0 
75.0 
100.0 
75.0 
39.3 
5.9 
6.4 
4.6 
5.6 
Ses. 
J J . Ù 
50.0 
61.1 
75.0 
30.6 
25.0 
50.0 
66.7 
10 ? 
69.4 
30.6 
61.1 
61.1 
77.3 
59.7 
5.6 
6.2 
4.9 
5.6 
Kleur 
Si 
16.7 
50.0 
66.7 
83.3 
83.3 
.0 
.0 
50.0 
66.7 
66,7 
07 7 
so.ô 
66.7 
33.3 
66.7 
56.0 
3.7 
6.0 
r 7 
w . s) 
5.7 
N 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
75.0 
50.0 
50.0 
/ J . 0 
u 
82 
75.0 
75.0 
' Jt V 
50.0 
100.0 
75.0 
75.0 
75.0 
50.0 100.0 
50.0 
50.0 
75.0 
50.0 
25.0 
53.6 
5.0 
4.5 
5.3 
4.9 
75.0 
Su y 
75.0 
50.0 
50.0 
71.4 
5.9 
5.3 
r T 
J, J 
c e 
J. J 
Ses. 
47.2 
58.3 
63.9 
61.1 
36.1 
41.7 
41.7 
66.7 
72.2 
63.9 
61.1 
72.2 
61.1 
*,1 0 
1/ tZ 
UVi J 
W« J 
5.3 
5.3 
5.4 
Stevigheid 
Cl 
wl 
16.7 
14.7 
66.7 
66.7 
50.0 
16.7 
.0 
,0 
16.7 
16.7 
50.0 
50.0 
V- 7 
W W . w 
07 7 
Ow. w 
7.. c 
w 7 . J 
6.5 
6.3 
6.5 
6.4 
N 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
25.0 
100.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
51.8 
C 7 
J.0 
6.0 
4.8 
5.4 
E 
S2 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
5.6 
6.3 
5.1 
C 7 
w. / 
Ses. 
38.9 
38.9 
55.6 
55.6 
50.0 
38.9 
25.0 
50.0 
38.9 
33,9 
50.0 
50.0 
44.4 
61.1 
45.4 
5.8 
6.2 
5.5 
5.3 
Tabel 7, ProcuKtiegsgever.5 in kg/s2 en gssiddelde vruchtgewichter. in grassen. 
A 
S 
r 
D 
E 
F 
6 
K 
i 
K 
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